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遠隔授業での看護過程演習グループワークの取り組み
長嶋祐子＊・奥井良子＊・飯塚麻紀＊
Report of working on online group work in adult nursing seminar



















































成人看護学Ⅰ（概論） 2 年前期（講義 2 単位）
成人看護学Ⅱ（急性期） 2 年後期（演習 ２単位）
成人看護学Ⅲ（慢性期） 3 年前期（演習 ２単位）
成人看護学急性期・慢性期実習 3 年後期・4 年前期（各 3 単位）






































































グループ数 16Ｇ（1 グループ 6 名程度） 12G(1 グループ 7 名程度)




2 コマ 1 コマ
全体像 様式Ⅳ 1 コマ 1 コマ













③1 グループ 1 パターンずつ取り組むよう、課題を指示した。
④ワークシートは情報⇒分析・解釈⇒結論の順に記載するよう指示した。ブレーンスト
ーミングを基本とし、書き込みに慣れるまでは書き込む順番も指定した。
⑤グループごとの進行状況は 2 名の教員でパソコン 2 台を使用し、グループワークの進
行を見守り、必要時コメントに記載した。

























































































プ ワ ー ク を 実 施 し た。 方 法 は 前 回 同 様、
classroom からグループ名入りのワークシート
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